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項 大 佐 鶴 鶴 P み検 保 人 短 健 マ 」 移 休 分 久 L ど目 見 見 大 りマ 総 病 病 病 阪 健間 期 動 力 合 院 康査 険 康 さ 般 院 院 健 管健 3 康 埋ド ド ん 診 時 A C 管 セ
検 検 測 理 ン項 点 増 コ セ 問 コ コ タツ ツ ン ド セ1 11 1 ン番 数 ク 進 ス 診 診 定 タ ツ目 ク タ
（?
号 1 ク ス ス 1 里
53 梅毒4法 174 ○ ○ ○ ○
54 反応2法 121 ○ ○
一般 72 57 35 40 33 26 1 40 37 21 27 43 39検査項目数 婦人 76 62
一般 52973135168824941318呂90 500 29482296868 233632862941保険点数 婦人 63734211
入院費 701 ○x2
食事代 50 ○x3





料金 50，00025，㎜ 8，0008，OOO5，OOO7，OOO1，O00 女 39，O00
26，O00 38，OOO
（割引率） O．270，200．540．68O．62 O．21 O．8
表2　20年間のコース別検診者数の推移
（単位1人）
コース／年度 53～62 63～9 5 6 7 8 9 累計
VIPドツク 27 450 36 66 63 68 143 477
人間ドック 14900229372205 2023 2264 2304 2，349 37，837
短期人間ドック」般検診 32．5463582753．／6046964
????? ????? ?????? ????? ??????
85．70682，791
ママさん 29486480 829 778 721 660 677 9，428
健康増進政管健保 　42316825
??????
　27210156 　24910710 　36410，848 　36311086 　5121／ρ61 　3．088／02，／65
政管健保二次 1032 5690 624 568 475 460 439 6，722
健康診断 1612002368732117121，105 203152028119，791 398，073
























































54～62 63～9 5 6 7 8 9 累計
寄生虫検査 3932493519993893338251204371971719．753 745248
血液検査 60567586366158 5964 4904 4783 4472119203
腎臓検診 52902754248954，334 53117517485031349008107／516
心臓検診 2199942822932794326，789 259072344922616502，287
胸　写 15650577019 55 54 54 43 48 233，524


















































































































年度別平均 会員数 利用会員数 入院患者延数
人 99 ％ 人 160 ％平成元年度
?????
185 53．5 2．7185 9587 1．7
92 133
????
平成2年度 184 184 50．O 2．9 9506 1．4
平成3年度 99 128
????
186 186 53．2 2．7 9817 1，3
平成4隼度 99 126
????
192 51，6192 2．8 10，069 1．3
平成5隼度 104 135
????
196 53．1196 2．8 10137 1．3
平成6年度 109 113
????
197 55．3 2．9197 10250 1．1
平成7年度 111 ユ58
????
200 55．5 3．O200 96u 1．6
平成8年度 119 194
????
206 57．8 3．22⑪6 l0090 1．9
平成9年度 122 176
????
210 58，1 3．3210 1O176 1．7
127 155
????





lA〕 利用会員数 ㈹ 外来患者延数年度別平均 会員数 利用会員数
人 155 ％ 蛆　155 人平成元年度 185 83．8 18．5185
151 蛆　151平成2年度 184 184 82．1 19．1
154 独　154平成3年度 186 82．8186 20．3
平成4隼度 154 幽　154192 80．2192 19．O
平成5年度 147 胆　147196 75．0 20．8196
平成6年度 142 3．219197 72．1 22．7197 142
141 幽　141平成7年度 200 70．5 22．6200
平成8年度 161 3，427206 78．2 21．3206 161
平成9年度 168 3，328210 80．O 19．8210 168







㈹ 利用会員数 lB〕検査件数年度別平均 会員数 利用会員数
人 164 ％ 幽　164 件平成元年度 88．6185 185 1，830
159 幽　159平成2年度 86．4184 184 1，946
159 幽　159平成3年度 85．5 2，063186 186
161 幽　161平成4年度 2，135192 83．9192
158 幽　158平成5年度 80．7 2，172196 196
154 幽　154平成6隼度 78．O 2，206197 197
152 幽　152平成7年度 76．O 2，／91200 200
158 幽　158平成8年度 76．7 2，060206 206
157 幽　157平成9年度 74．8 2，060210 210









































医業収益 医業費用 病床数 吸員数
　　一H．冗 40．9 40．6 370 401
H．2 41．3 41．8 374 423
H．3 43．7 44．2 379 450
H．4 48．1 48．2 385 460
H．5 51．4 51．3 385 488
H．6 53．9 53．8 385 491
H．7 56．O 56．1 385 500
H．8 57．8 57．5 385 521
H．9 63．8 60．3 385 516
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o％ 20％ 40％ 60％　　　　　80％　　　　ユ00％
医一1用旧既冗￥ （単位1円）
給与費 材料費 医療関係管理費 経費 その他 合計
H．元1，627，418，2471，561，349，412280，O05．350423，956，248167，758，5214，060，487，778
H．2 1，697，421，7061，584，164，171269，4側，467421，907，749202，526．0384，175，464，131
H．3 1，809，232，3241，678，031，176267，405．639420，283，23643，187，8774，418，140，252
H．4 2036，575，9531，766，115，866254，102，280466，206，453292，678，6974，815，679，249
H．5 2，198．3398841，915，723，777192，668，361485，804，2473 0，841，1885，133，377，457
H．6 2，351．5162252，024，108，739148，743，238499，912，511352，737，2555，377，O17．968
H．7 2，467，042，7982087，123，827141，167，070513、蘭2．2脳400，073，6605， 9，039，619
H．8 2，682，565，9282012493，407166，607，517490，508，879398，131，3295，750，307，060
H．9 2，715，2幽4392，221，395，078135，892，338585，317，431374，160，0516，032，049，337
H．102．7676546582，195，218，459131，894，389590，166，393415，664，7766，1OO．598，675
集口 竈成比率
均在院日数は漸減傾向にある。この業務実績の観察を患者（市民）本位の視点で評価する
と、新経営家族主義（患者も家族の一員とみなす経営行動）の実践を確かめることができ
る32）。
　図9は、医師会病院の経済実績を示している。図9－1は、医業収益・医業費用・病床
数・職員数を示している。激動の経済変革下にあって順調に伸ぴ続けており、これは進化
的再生産の投資行動の継続の結果である島3〕。またこのことは、医師会病院が地域の市民病
院として定着したことを示しているということができよう。図9－2は、職員一人当たりの
純損益（通常の企業会計方式で算出）の推移を示している。図9－3は、医業収支率・医業
収益利益率の推移を示している。さすがに地域起業家の評判どおり、そして職員の自己啓
発・相互啓発のQC活動を反映してか安定した経営活動の実績を維持している。図9－4
は、医業収益構成比率を示している。共同利用施設であるから入院収入と受託検査収入が
基盤収入となっている。図9－5は医業費用構成比率の推移を示している。国・公立病院と
大分市医師会病院の費用構成における大きな相違は給与費の大きさにある。この給与費を
職員の満足度（経営参加度を含めて）を考慮した新しい評価方法で測ることが必要であ
る。
　以上で示したデータは、すべて既存の企業会計評価方式によるものであり、前項で示し
た検診提供関数を参考にしながら進化的再生産の健康投資行動の視点から（新経営家族主
義の展開）の再検討が必要である。これの論理実践実証的な展開により官より公共的で企
業よりも効率的であるという仮説が現実のものとなり、医師会病院方式が官（NP0，
NG0を含む）と企業の経営行動にも活用されることが期待される。
32）　生れてから死ぬまで、家庭医（開菜医）の支援のもとでポジティブヘルスの実践を行うことがで
　きる。まさに新経営家族主義の実践である。
33）　これも・官より公共的で企業よりも効率的である地域起業家集団の実証部分であると筆者は考え
　ている。
